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18. - 19. 2. VIII. susret mladih kemijskih in`enjera, Zagreb, Hrvatska
  Obavijesti: Nenad Bolf i Ivana [olji} Jerbi}, Fakultet kemijskog in`enjerstva i tehnologije, 
bolfºfkit.hr, isoljicºfkit.hr, www.fkit.hr/smiki
3. - 4. 3. 25thIKV Plastics Technology Colloquium, Aachen, Njema~ka
 Obavijesti: Dipl.-Ing. Stephen Weidel, THEcoatingsºlft.uni-erlangen.de, www.lft.uni-erlangen.de
14. - 15. 4. 8th International Conference- Coatings 2010, Erlangen, Njema~ka
 Obavijesti: www.ikv-kolloquium.de
22. - 24. 4. 7th European Thermoforming Division Conference, Antverpen, Belgija
 Obavijesti: spe.eurpeºskynet.be, www.e-t-d.org
27. - 29. 5.  ICEIRD 2010 - Entrepreneurship, Innovation & Regional Developement: Entrepreneurship bryond crisis – channelling 
changes to advantage, Novi Sad, Srbija
 Obavijesti: infoºiceird.org, www.iceird.org
2. - 4. 6.  MOTSP 2010 - International Scientific Conference: Management of Technology - Step to Sustainable Production, 
Rovinj, Hrvatska
  Obavijesti: Prof. dr. sc. Predrag ^osi}, Chairman of the Programme and Organising Committees, 
motsp2010ºfsb.hr, www.motsp2010.fsb.hr
7. - 13. 6. 1st International Conference on Mechanical Engineering Virtual Forum (ICOME-VF)
  Obavijesti: Editorial board of the International Review of Mechanical Engineering (IREME), 
www.praiseworthyprize.it/conferences/CEAM-VF09/CEAM-VF09.htm
13. - 16. 6.  AMME’2010 - 18th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, 
Zakopane, Poljska
 Obavijesti: Prof. Leszek A. Dobrzabnski, Chairman of the Programme and Organising Committees, www.amme.pl
6. - 10. 9. 12th Annual Conference YUCOMAT 2010, Herceg Novi, Crna Gora
  Obavijesti: Aleksandra Stoji~i}, Cinference Secretary, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts, itsºitn.sanu.ac.rs, www.itn.sanu.ac.rs
